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ABSTRAK
Pajak Hotel merupakan bagian dari pajak daerah, dan pajak daerah bagian
dari  PAD.  Pajak  Hotel  adalah  jenis  pajak Kabupaten  yang  berdiri  sendiri.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak hotel terhadap
penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Penelitiaan  ini  dilakukan  di
Kabupaten  Kudus  pada  bulan  Januari-Mei  2014.  Data  yang  digunakan  dalam
penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini didapatkan
nilai kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi
pajak hotel  terhadap Pendapatan Asli  Daerah Kabupaten Kudus selama periode
analisis (2008-2012) ini mengalami peningkatan. Peningkatan kontribusi tertinggi
terjadi pada tahun 2012 mencapai 0,546%, kontribusi terendah terjadi pada tahun
2009 yang hanya mencapai 0,424%, sedangkan rata-rata kontribusi rata-rata hanya
mencapai 0,451%  per  tahun dari  rata-rata  realisasi  pajak  hotel  sebesar  Rp.
435.379.476,-  dan rata-rata target pajak hotel adalah sebesar Rp. 422.796.400,- per
tahun, dalam realisasi pembayaran pajak hotel di Kabupaten Kudus pembayaran
pajaknya telah mencapai target kecuali pada tahun 2011 realisasi pajak hotel tidak
mencapai targetnya.
Kata Kunci : Kontribusi pajak hotel, PAD, Kabupaten Kudus.
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